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MOTTO 
 
Life is learning how to live, thinking 
optimist, and doing the best. 
(Titis) 
 
Hadapi semua tantangan dengan 
senyuman.gunakan strategi dan hati 
jangan gunakan emosi. 
(AFRIZal) 
 
Kesuksesan bukan dinilai dari hasil akhir 
melainkan dinilai dari kerja keras kita 
untuk meraih kesuksesan itu sendiri. 
(garnish) 
 
If there is a difficulty, there must be 
away to finish it 
( Surah Al Insyirah: 6 ) 
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